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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Анотація. У статті розглянуто поняття невизначеності середовища функціонування підпри-
ємства, досліджено сутність і природу загроз та ризиків, встановлено відмінність між ризиком 
та  невизначеністю. Досліджено систему ризик-менеджменту на підприємстві. Встановлено, 
що  система ризик-менеджменту є  невід’ємною складовою частиною підсистеми менеджмен-
ту організації та являє собою систему управління ризиками на основі процесу їх ідентифікації, 
оцінки та  аналізу, а  також вибору і  використання методів нейтралізації їх наслідків, що  спря-
мована на досягнення необхідного балансу між стратегічними можливостями підприємства 
та  рівнем ризику. Здійснено аналіз міжнародних стандартів ризик-менеджменту та  розгля-
нуті особливості національних стандартів. Визначено, що  в Україні діє Державний стандарт 
ДСТУ ISO 31000:2018, який надає можливість суб’єкту господарювання порівняти свою практику 
управління ризиками з  міжнародним досвідом. Узагальнено основні фактори впливу ризиків на 
систему управління. Доведено, що сьогодення вимагає постійного моніторингу ризикоутворю-
ючих факторів для створення ефективної та  гнучкої системи господарювання підприємства 
в умовах ринкової кон’юнктури. Представлено та деталізовано етапи ризик-менеджменту: ана-
ліз оточення, ідентифікація ризику, аналіз ризику, оптимізація ризиків. Розглянуто особливості 
управління ризиками та основні методи їх оптимізації на підприємстві для мінімізації їх впливу 
на результати діяльності підприємства. Встановлено, що ризик для кожного підприємства є ін-
дивідуальним, тому і використання того чи іншого методу оптимізації є також індивідуальним 
і  визначається умовами зовнішнього та  внутрішнього середовища. Світовий досвід найбільш 
часто використовує зовнішні методи (страхування, хеджування, диверсифікація, розподіл ри-
зику) та внутрішні методи (самострахування, лімітування, забезпечення якості виготовленої 
продукції, бізнес-планування) зниження ризиків підприємства. Узагальнено, що від прийнятої кон-
цепції управління ризиками значною мірою залежить ефективність всього ризик-менеджменту 
та результативність діяльності економічних суб’єктів.
Ключові слова: невизначеність; ризик; ризик-менеджмент; міжнародні стандарти; фактори ри-
зику; мінімізація ризиків.
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ВСТУП
Постановка проблеми. В умовах мінливості 
світової економіки ефективність функціону-
вання всієї економічної системи України та ді-
яльність її суб’єктів є непрогнозованою та не-
передбачуваною. Сучасне ринкове середовище 
формує умови активізації конкурентних дій, 
непередбачуваності зовнішнього стану, збіль-
шення обсягів інформації, посилення інтегра-
ційних процесів та  розширення глобальних 
ринкових кордонів, що призводить до високої 
невизначеності прогнозів щодо можливого 
попиту, собівартості продукції, рівня прибут-
ковості (рентабельності) та  результатів госпо-
дарської діяльності. Успішна діяльність під-
приємств у невизначеному середовищі завжди 
пов’язана з  виникненням ризиків та  можли-
вими втратами, що  негативно впливають на 
діяльність. Дані умови актуалізують потребу 
в  певному інструменті попереджувальної сис-
теми управління, який би дозволив найбільш 
раціональним способом врахувати ризик та мі-
німізувати можливі втрати, адекватно реагую-
чи на зміни. З  цієї точки зору ризик-менедж-
мент має займати ключову позицію в структурі 
сучасного підприємства, як  один з  найбільш 
перспективних механізмів забезпечення стій-
кого та прибуткового функціонування підпри-
ємств. Це є  об’єктивно необхідною задачею, 
вирішення якої вимагає розробки практичних 
рекомендацій щодо створення підсистеми ри-
зик-менеджменту з  метою забезпечення стій-
кості підприємства в умовах невизначеності.
Аналіз останніх досліджень і  публікацій. 
Дослідження теоретичних і  практичних аспек-
тів присвячених проблемам ризик-менедж-
менту на підприємстві є значними і включають 
наукові праці відомих українських та  зарубіж-
них вчених, серед них: В. Апопій, А. Альгіна, І. 
Балабанова, Г. Башнянин,О. Біла, І. Бланк, В. 
Гранатуров, Г. Великоіваненко, Е. Величко, В. 
Вітлінський, Л. Донець, В. Загорський, С.  Ілля-
шенко, В. Черкасова, О. Устенко, Є. Уткіна, А. 
Мазаракі, Н. Машина, Б. Мізюк, С. Наконечний, 
Г. Клейнер, В. Точилін, М. Хохлова, К. Хларден, 
А. Штефанич, О. Ястремська та інші, праці яких 
присвячені дослідженню окремих аспектів сут-
ності ризиків, їх аналізу, визначенню факторів 
і причин його виникнення та управління. Разом 
з тим, слід зазначити, що існуючі підходи та ме-
тодики щодо вирішення окремих проблемних 
аспектів ризик-менеджменту як  дієвої системи 
управління ризиком є  недостатньо висвітлени-
ми, тому потребують більшої уваги в поєднанні 
з  зарубіжним досвідом та  врахуванням вітчиз-
няних особливостей.
Мета статті полягає у вивченні сутності ри-
зику та  основних методів управління ним для 
розроблення практичних рекомендацій щодо 
створення ефективної системи ризик-менедж-
менту як  інструменту забезпечення стійкого 
функціонування підприємства в  умовах неви-
значеності.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
За сучасних умов господарювання для під-
приємства важливо уникати можливих за-
гроз і  вчасно ліквідувати шкідливі наслідки 
негативних явищ. Ризиковість є  невід’ємною 
складовою підприємницької діяльності, неви-
значеність розглядається як  первинне явище, 
а  ризик  — вторинне. Чим більша невизначе-
ність при прийнятті господарського рішення, 
тим більший ступінь ризику. Усунути ризики 
з  діяльності господарюючих суб’єктів немож-
ливо, оскільки вони являють собою елемент 
об’єктивної дійсності. Основна відмінність між 
ризиком та  невизначеністю  — це можливість 
вимірювання та  оцінки: невизначеність вимі-
ряти неможливо, в той час як ризик можна оці-
нити. Отже, ризиком на відміну від невизначе-
ності, можна управляти [1].
Ризик-менеджмент — це система управлін-
ня ризиками на основі процесу їх ідентифікації, 
оцінки та аналізу, а також вибору і використан-
ня методів нейтралізації їх наслідків, спрямо-
вана на досягнення необхідного балансу між 
стратегічними можливостями підприємства 
та  рівнем ризику, а  також знаходження опти-
мального співвідношення між високим рівнем 
ризику, що  може призвести до банкрутства 
підприємства, та  повною відмовою від нього, 
що призводить до втрати конкурентоспромож-
ності. В  системі управління підприємством 
система ризик-менеджменту покликана стати 
складовою частиною підсистеми менеджменту 
організації, тобто має бути інтегрована в її за-
гальну політику, плани роботи та  діяльність. 
При виконанні даної умови застосування сис-
теми ризик-менеджменту є дієвим процесом.
Управління ризиками пов’язано як  з нега-
тивними, так і з позитивними наслідками. Сут-
ність управління ризиками полягає у  визна-
ченні потенційних відхилень від запланованих 
результатів та у керуванні цими відхиленнями 
для поліпшення перспектив, скорочення збит-
ків і  поліпшення обґрунтованості прийнятих 
рішень. Управляти ризиками означає визначати 
перспективи та виявляти можливості для вдо-
сконалення діяльності, а  також не допускати 
або скорочувати ймовірність небажаного пере-
бігу подій [2].
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Зарубіжна практика свідчить, що  керівни-
ки компаній успішно використовують систему 
управління ризиками як  в окремих сегментах, 
так і в цілому. За даними опитування проведе-
ним Федерацією європейських асоціацій з  ри-
зик-менеджменту: 79 % опитаних підприємств 
проводять картографування ризиків, при цьо-
му з них 44 % виокремили управління ризика-
ми підсистемою менеджменту підприємства.
Впровадженню комплексного ризик-ме-
неджменту сприяє використання низки про-
фесійних та  міжнародних стандартів. Ризик 
існує завжди, але  вочевидь, прийняття деяких 
рішень потребує структурованого підходу. На 
випадок прояву того чи іншого ризику при-
йняті міжнародні стандарти з  ризик-менедж-
менту, які описують алгоритм дій. Положення, 
які містяться в міжнародних стандартах, дають 
змістовну та  якісну інформацію щодо певних 
груп ризиків, ризик-менеджменту, що  інколи 
має фрагментарний або суперечливий характер 
(табл. 1).
Таблиця 1.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
Стандарт Сутність стандарту
ISO 31000:2018
Управління ризиками. 
Принципи  
та рекомендації
Основний стандарт з ризик-менеджменту. Містить принципи та загальні вказів-
ки з виявлення ризиків та ефективного управління ними. Даний стандарт дає 
загальне розуміння того, як розробити, впровадити і підтримувати ефективну 
систему управління ризиками в рамках галузі, підприємства тощо
Австралійсько- 
новозеландський  
стандарт  
з ризик-менеджменту  
AS/NZS 4360:2004
Стандарт загальний і вимагає адаптації до того чи іншого підприємства. Стан-
дарт відповідає глобальній потребі у  загальних настановах із  застосування 
управління ризиками на підприємствах всіх розмірів як  приватних, так і  дер-
жавних. Дає змогу керівникам проектів та  підприємств отримати інформацію 
щодо специфіки конкретних етапів ризик-менеджменту та побудувати в проекті 
ефективну систему управління ризиками.
Стандарт  
з ризик-менеджменту 
Федерації європейських 
асоціацій  
ризик-менеджменту 
(FERMA)
Ризик-менеджмент розглядається як центральна складова стратегічного управ-
ління підприємством та (або) проектами, завданням якої є ідентифікація ризиків 
та управління ними. Документ містить основні визначення, пояснює внутрішні 
та зовнішні фактори ризику, процеси управління ризиками, методологію та тех-
нологію оцінки ризиків, а також загальні обов’язки ризик менеджера. Містить 
рекомендації для створення системи управління ризиками на підприємстві.
BASEL II:  
Міжнародні стандарти 
вимірювання капіталу — 
доопрацьована угода
Містить критерії регулювання банківської діяльності, метою яких є підвищення 
якості управління ризиками в банківській справі, що в свою чергу має зміцнити 
стабільність фінансової системи в цілому. Він наказує обов’язкове управління 
ризиками і вимагає поліпшити забезпеченість власним капіталом. За допомогою 
спеціальних рейтингів фінансові установи оцінюють кредитні ризики позичаль-
ників.
Комплексні основи  
ризик-менеджменту  
в межах усієї компанії 
(COSO), США
Містить рекомендації менеджменту з  питань оцінки, опису та  вдосконалення 
систем внутрішнього аудиту, представлена загальна модель внутрішнього ауди-
ту, в  порівнянні з  якою компанії і  організації можуть оцінити власні системи 
управління. Цей документ описує концептуальні основи управління ризиками 
підприємств, в якому міститься детальна інформація та рекомендації стосовно 
створення корпоративної системи ризик-менеджменту в рамках підприємства.
Південноафриканський 
стандарт  
«KING II»
Представляє собою збірник типових рішень у практиці менеджменту, постійно 
поповнюється і є посібником для навчання ризик-менеджерів. У даному стан-
дарті доступно виражаються ідеологія процесу і бажані стадії.
Джерело: систематизовано автором [3, 4, 5]
Світова практика поширює активність 
впровадження міжнародних стандартів на ві-
тчизняних підприємствах. Вони дають змогу: 
оцінити заходи щодо управління ризиками, ви-
явити слабкі та  сильні аспекти корпоративно-
го ризик-менеджменту, зменшити витрати на 
підготовку відповідних звітів, внести необхідні 
зміни в  організаційну структуру, підвищити 
ефективність тощо.
Нагромаджений досвід ризик-менеджмен-
ту узагальнено в міжнародних стандартах ISO 
31000:2018. Стандарт було прийнято у  якості 
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національного стандарту більш, ніж 50 наці-
ональними органами зі  стандартизації, охо-
плюючи понад 70  % населення світу [6]. ISO 
31000:2018 встановлює принципи, структуру 
та  процес управління ризиками, які придат-
ні для будь-якого типу організацій та  має до-
помогти регулювати фактори невизначеності 
функціонування суб’єктів господарювання. 
В  Україні прийнято відповідний аналог Дер-
жавного стандарту ДСТУ ISO 31000:2018 «Ме-
неджмент ризиків. Принципи та  настанови» 
введений в дію з 1 січня 2019 року. Даний стан-
дарт є корисним для реалізації ризик-орієнто-
ваного мислення та  надає можливість суб’єк-
ту господарювання порівняти свою практику 
управління ризиками з міжнародним досвідом 
[13,14].
Структура стандарту враховує ризики сис-
тематично за рахунок принципу побудови 
п-в-п-д, що  означає плануй  — виконуй  — пе-
ревіряй  — дій. Чим складніше бізнес-сере-
довище  — тим актуальніше питання ризику 
й  методів ризик-менеджменту. Процес управ-
ління ризиками складається з певних етапів дій 
(табл. 2). 
Таблиця 2.
СИСТЕМА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Етапи Характеристика етапу Процедура етапу
Аналіз  
оточення
Відбувається збір інформації та обробка даних про 
структуру та  властивості об’єкту, визначення стра-
тегічних й тактичних цілей підприємницької діяль-
ності в  умовах ризику, аналіз стану та  перспектив 
розвитку внутрішнього та зовнішнього середовища.
• розробка внутрішньої документа-
ції з ризик-менеджменту
• вибір організаційної структури 
управління ризиками
• формування культури і  розробка 
концепцій ризик- менеджменту
Ідентифікація 
ризику
Здійснюється моніторинг змін, що  відбуваються 
у  зовнішньому та  внутрішньому середовищі ор-
ганізації, переходячи до розкриття всіх елементів 
ризиків. Відбувається оцінка ймовірності настання 
ризикових подій, визначення площин підвищеного 
ризику, визначення ступеня впливу ризику, рівня не-
безпеки та можливі наслідки і розміри збитку та до-
кументація їх характеристик.
• визначення ризиків, що  присутні 
в діяльності підприємства
• розробка програми зі збору інфор-
мації та діагностики ризиків
• розробка переліку основних ри-
зиків, виявлення всіх внутрішніх 
і зовнішніх ризиків підприємства
Аналіз  
ризику
Аналіз ризику складається із одержання необхідної 
інформації щодо структури та властивостей об’єкту 
ризику, виявлення основних видів ризику, що впли-
вають на цей об’єкт та його оцінювання: розуміння 
кожного ризику, його наслідків та ймовірностей цих 
наслідків (допустимий для підприємства рівень ри-
зику). ISO 31000:2009 не надає переваги кількісним 
або якісним методам аналізу ризику, оскільки всі ме-
тоди є важливими.
• виявлення всіх ризиків, їх опис, 
класифікація і групування
• оцінка і пріоритетизація ризиків
• моделювання ризиків та  аналіз 
вихідних припущень
• розрахунок та оцінювання ризиків
• вибір та  застосування найбільш 
прийнятного методу оцінки ри-
зиків
Оптимізація 
ризиків
Розробка механізмів управління ризиками (плану-
вання та фінансування заходів з управління ризика-
ми, оцінка ефективності системи управління ризи-
ками, моніторинг динаміки зміни ризиків, звітність 
з  управління ризиками, періодичне навчання пер-
соналу ризик-менеджменту тощо), складання стра-
тегічного плану заходів, спрямованих на зниження 
економічних втрат і  пом’якшення дії факторів ри-
зику, розробка методів та  технологій нейтралізації 
впливу ризику, прийняття ризику, передача частини 
або всього ризику третім особам.
• аналіз ресурсних та інших можли-
востей підприємства щодо впливу 
на ризики.
• визначення способів та  інстру-
ментів зниження ризику.
• розробка методів і  заходів з  ре-
гулювання ризиків.
• оцінка ефективності управління 
ризиками.
Джерело: систематизовано автором [4,5,11]
Перед тим як розпочати етап «ідентифікації 
ризиків» відбувається процес «аналіз оточен-
ня», яке підприємство бажає досягнути та  до-
сліджуються можливі внутрішні і зовнішні фак-
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тори впливу, що обумовлюють його існування. 
До зовнішніх ризиків слід відносити: політич-
ний, законодавчий, соціальний, процентний, 
кредитний природній. До внутрішніх ризиків: 
виробничий, маркетинговий, комерційний, фі-
нансовий, підприємницький, господарський, 
операційний. Внаслідок наявності великої кіль-
кості ризиків на підприємств і постає проблема 
вибору між високим прибутком від ризикових 
операцій (з небезпекою втратити не тільки при-
буток, а й вкладений капітал) та низьким при-
бутком від безризикових операцій. Концепція 
ризику як  джерела прибутку є  спорідненою 
з  добре відомим принципом Парето (правило 
80- 20): 20  % ризикованих проектів підприєм-
ства приносять 80 % доходу від ризику [7].
Сьогодення вимагає від керівників підпри-
ємств постійного моніторингу ризикоутво-
рюючих факторів для створення ефективної 
та  гнучкої системи господарювання в  умовах 
ринкової кон’юнктури та  обмеженості ресур-
сів, що зумовлює необхідність наявності систе-
ми ризик-менеджменту, усіх її аспектів, базових 
принципів і методів управління.
Ризик-менеджмент підприємства має бути 
організований так, щоб забезпечувати без-
перервний самоаналіз та  самоконтроль. Чим 
детальніший процес моніторингу, тим менша 
потреба додаткових перевірок діяльності під-
приємства. Важливим аспектом управління 
ризиками підприємства є  вибір дієвого меха-
нізму попередження і  мінімізації, усунення 
чи приймання ризиків, які визначають ефек-
тивність діяльності підприємства. Незнання 
схильності підприємства до ризику може при-
звести до непередбачуваних наслідків, кризи 
та  банкрутства. Зниження ризиковості може 
здійснюватись шляхом передачі (зовнішніми 
способами) або за допомогою внутрішніх ре-
сурсів (внутрішніми способами). Світовий 
досвід виокремлює різноманітні і  досить ори-
гінальні шляхи та способи оптимізації ризику. 
Найбільш часто використовуються зовнішні 
та внутрішні методи зниження ризиків підпри-
ємства, що представлені в табл. 3.
Таблиця 3.
ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ
№ Зовнішні Внутрішні
1
Страхування
Це захист майнових інтересів підприємства при 
настанні страхової події спеціальними страхови-
ми компаніями. Страхування стає не лише мето-
дом захисту господарювання від стихійних лих, 
але й захистом від несприятливих змін економічної 
кон’юнктури. У процесі страхування підприємству 
забезпечується страховий захист за всіма основ-
ними видами його ризиків (систематичних та  не-
систематичних), проте не всі ризики підлягають 
страхуванню. Актуальним є  страхування від ко-
мерційних, технічних, правових і  політичних ри-
зиків. Чим більший обсяг ризику перекладається 
на страхову компанію, тим вищі витрати на оплату 
відповідного страхового полісу, тобто інвестор зго-
ден відмовитися від частини доходів аби уникнути 
ризику і відповідно він погоджується заплатити за 
зниження рівня ризику до нуля.
Самострахування (внутрішнє страхування, ре-
зервування)
Передбачає внутрішнє страхування ризиків 
що  здійснюється в  рамках самого підприємства. 
Полягає у  створенні децентралізованих резерв-
них і  страхових фондів з  відшкодування збитків 
та/або визначених запасів за рахунок прибутків 
чи власних оборотних коштів, що  суттєво збіль-
шує витратну частину проекту ресурсів і дозволяє 
подолати негативні наслідки по однотипним ри-
зикам. Основне завдання полягає в оперативному 
подоланні тимчасових ускладнень фінансово-ко-
мерційної діяльності. Підприємець вибирає даний 
спосіб у випадках, коли витрати на резервування 
засобів менше, ніж вартість страхових внесків при 
страхуванні. Тому резервуванням користуються 
тільки у випадку, коли страхова
сума більша за суму резервування.
2
Хеджування
Специфічна форма страхування ризиків від нес-
приятливих змін цін на будь-які товарно-матеріаль-
ні цінності по контрактах і комерційних операціях, 
що  передбачають постачання (продаж) товарів 
в майбутніх періодах. Дає змогу виключити або об-
межити ризики фінансових операцій через неспри-
ятливі зміни курсу валют, цін на товари, послуги, 
відсоткових ставок тощо в  майбутньому. Хеджу-
вання фінансових ризиків передбачає зменшення 
ймовірності їх виникнення за допомогою дерива-
тивів або похідних цінних паперів. Достатньо склад-
ний процес мінімізації ризиків, оскільки вимагає
Лімітування
Передбачає обмеження верхніх і  нижніх потоків 
(грошових, товарних, кредитних, інвестиційних), 
спрямованих у  зовнішнє (по відношенню до під-
приємства) середовище на величину можливого 
збитку, що веде до зниження ступеня ризику. Пере-
вищення цієї суми спричиняє відмову від страху-
вання або використання таких форм як співстра-
хування або перестрахування. Цей метод 
використовується зазвичай за тими видами ризи-
ків, які виходять за межі їх допустимого рівня, тоб-
то за операціями, які здійснюються в зоні критич-
ного чи катастрофічного ризику. Використовують
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№ Зовнішні Внутрішні
надійного прогнозування кон’юнктури ринку та ро-
зуміння законів його функціонування. Компанія 
може прийняти рішення хеджувати усі ризики, не 
хеджувати нічого або хеджувати що-небудь вибірко-
во. Вона також може спекулювати — свідомо чи ні.
для зменшення ризику в кредитній та інвестицій-
ній діяльності суб’єкта господарювання: під час 
продажу товарів у  кредит, наданні позичок, при 
прийнятті рішень щодо визначення обсягу ко-
штів, що спрямовуються на інвестування.
3
Диверсифікація
Комплекс заходів по розсіюванню інвестиційних 
ризиків здійснюється для зменшення ризику за ра-
хунок його розподілу між різними об’єктами вкла-
дення, які безпосередньо не пов’язані між собою 
складовими, що  характеризуються певним рівнем 
ризику. Найчастіше це робиться шляхом збільшен-
ня числа постачальників і  споживачів, збільшен-
ням чисельності учасників тощо. Якщо в результаті 
непередбачених подій один вид діяльності буде 
збитковим, інший усе ж приноситиме прибуток. 
Це врятує підприємство від банкрутства й  дасть 
йому змогу продовжити функціонування. Дивер-
сифікація дозволяє знизити виробничі, комерційні 
та інвестиційні ризики. На практиці диверсифіка-
ція може не тільки зменшувати, але  і збільшувати 
ризики.
Забезпечення якості виготовленої продукції 
Основною вимогою в процесі створення продукції 
необхідної якості є мінімізація витрат на її виго-
товлення. Це підвищує вимоги до оперативності 
забезпечення оптимального співвідношення між 
якістю та  витратами на її забезпечення. Якість 
продукції формується в  процесі виготовлен-
ня і  залежить від якості процесів виробництва. 
Важливим шляхом забезпечення якості процесів 
виробництва є  підвищення керованості техноло-
гічними процесами виготовлення продукції. При 
підвищенні керованості технологічних процесів 
важливу роль відіграє вимірювальна інформація, 
яка несе кількісну оцінку якості продукції, техно-
логічних режимів, характеристик матеріалів і об-
ладнання.
4
Розподіл ризику
Полягає в  тому, щоб покласти певну частку від-
повідальності за ризик на того співучасника ре-
ального інвестиційного проекту, який здатний 
його контролювати краще від інших, тобто пере-
дача всього ризику або його частини замовникові, 
субпідрядникові або третій стороні: страхування 
об’єкта і, відповідно, передача ризику страховій 
компанії; включення відповідальності за ри-
зик у  контракт із  підрядником; фіксування ціни 
контракту, ціноутворення у  твердій валюті і  т.п. 
Розподіл ризиків між учасниками підвищує надій-
ність досягнення результату. Логічніше всього при 
цьому зробити відповідальним за конкретний вид 
ризику того з  його учасників, що  має можливість 
точніше і якісніше розраховувати й контролювати 
даний ризик. Розподіл ризику здійснюється в про-
цесі підготовки плану проекту та контрактних до-
кументів. Підвищення ризиків в одного з учасників 
повинне супроводжуватися адекватною зміною 
в розподілі доходів від проекту. Але найбільше ри-
зикує інвестор.
Бізнес-планування
Розробляють для пошуку подальших резервів 
зменшення витрат і зростання доходів підприєм-
ства. Особлива увага повинна приділятися не 
тільки визначенню очікуваного обсягу прибут-
ку від реалізації бізнес-ідеї, а  й  вивченню умов 
на ринку даних послуг, виявленню можливостей 
розширення обсягів їх реалізації у  майбутньому, 
можливих джерел фінансування проекту з ураху-
ванням умов отримання кредиту та строків його 
погашення. Бізнес-план узагальнює можливості 
початку або розширення бізнесу в  якій-небудь 
ситуації і дає чітке уявлення, яким чином можна 
використати ці можливості і  тим самим знизити 
рівень можливого ризику. Ефективне планування 
з  необхідними розрахунками, обґрунтуваннями 
дає можливість керівництву розібратися з  пер-
спективами своєї справи, передбачити можливі 
коливання та проблеми в майбутньому й присто-
суватися до змін кон’юнктури ринку, контролю-
вати поточні операції, знизивши в  такий спосіб 
рівень ризику.
Джерело: систематизовано автором [8,9,10]
Через те, що  ризик для кожного підприєм-
ства є  індивідуальним, то і використання того 
чи іншого методу оптимізації є  також індиві-
дуальним і визначається умовами зовнішнього 
та внутрішнього середовища. Наявність різно-
манітних способів зниження ступеня ризику 
породжує проблему вибору найбільш прийнят-
ного в залежності від конкретної ситуації. Ме-
тоди оптимізації ризиків підприємства мають 
свої переваги і  недоліки, можливості та  обме-
ження у  застосуванні. При цьому оптимальне 
комбінування адаптивних методів може при-
звести до зниження рівня впливу ризиків на 
діяльність підприємства. Вирішення даного 
питання залежить від галузевої приналежнос-
ті підприємства, його макроекономічного ото-
чення і конкретної бізнес-стратегії.
Підприємству необхідно формувати влас-
ну систему ризик-менеджменту, яка повинна 
містити потенційні джерела для фінансування 
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втрат, яких може зазнати підприємство внаслі-
док негативної реалізації ризику. Вибір механіз-
му ризик- менеджменту має бути спрямований 
на пошук оптимального, доцільного та  еконо-
мічно вигідного в  конкретній ситуації методу 
впливу. Внаслідок цього, підприємство матиме 
можливість сформувати комплексну стратегію 
управління ризиками, тобто здатність прийня-
ти рішення орієнтовані на фінансові, трудові, 
матеріальні ресурси, розподілити задачі серед 
менеджерів, провести консультації зі спеціаліс-
тами тощо. У цілому, від прийнятого механізму 
мінімізації ризиків значною мірою залежить 
ефективність ризик-менеджменту підприєм-
ства та, як наслідок, успішність результатів ді-
яльності та конкурентоспроможність на ринку.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Умовою ефективної діяльності суб’єкта 
господарювання в  мінливому невизначено-
му середовищі має стати формування систе-
ми ризик-менеджменту на підприємстві. Ри-
зик-менеджмент  — це система управління 
ризиками на основі процесу їх ідентифікації, 
оцінки та аналізу, а також вибору і використан-
ня методів нейтралізації їх наслідків, спрямо-
вана на досягнення необхідного балансу між 
стратегічними можливостями підприємства 
та  рівнем ризику, а  також знаходження опти-
мального співвідношення між високим рівнем 
ризику, що  може призвести до банкрутства 
підприємства, та  повною відмовою від нього, 
що призводить до втрати конкурентоспромож-
ності. Система ризик-менеджменту покликана 
стати невід’ємною складовою частиною під-
системи менеджменту організації. Розвиток 
стандартів ризик- менеджменту свідчить про 
те, що зміна бізнес-середовища зумовлює поя-
ву нових небезпек та  ризиків, які потребують 
своєчасної оптимізації. Впровадження системи 
ризик-менеджменту охоплює цикл від «аналі-
зу ризику» до «мінімізації ризику» та  носить 
довгостроковий характер, що  спрямований на 
отримання додаткових конкурентних переваг 
у стратегічній перспективі. В умовах дії великої 
кількості чинників ризику, можуть використо-
вуватися різноманітні способи оптимізації рів-
ня ризику, який впливає на ті чи інші сторони 
діяльності підприємства. Отже від прийнятої 
концепції оптимізації ризиків залежить ефек-
тивність ризик-менеджменту підприємства, 
успішність результатів діяльності та конкурен-
тоспроможність на ринку.
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрено понятие неопределенности среды функционирования пред-
приятия, исследована сущность и природу угроз и рисков, установлено различие между риском 
и неопределенностью. Исследована система риск-менеджмента на предприятии. Установлено, 
что система риск-менеджмента является неотъемлемой составной частью подсистемы ме-
неджмента организации и представляет собой систему управления рисками на основе процесса 
их идентификации, оценки и анализа, а также выбора и использования методов нейтрализации 
их последствий, направленной на достижение необходимого баланса между стратегическими 
возможностями предприятия и уровнем ризику.Здийснено анализ международных стандартов 
риск-менеджмента и  рассмотрены особенности национальных стандартов. Определено, что 
в Украине действует Государственный стандарт ДСТУ ISO 31000: 2018, который позволяет субъ-
екту хозяйствования сравнить свою практику управления рисками с международным опытом. 
Обобщены основные факторы влияния рисков на систему управления. Доказано, что настоящее 
требует постоянного мониторинга ризикоутворюючих факторов для создания эффективной 
и гибкой системы хозяйствования предприятия в условиях рыночной конъюнктуры. Представ-
лены и  детализировано этапы риск-менеджмента: анализ окружения, идентификация риска, 
анализ риска, оптимизация рисков. Рассмотрены особенности управления рисками и основные 
методы их оптимизации на предприятии для минимизации их влияния на результаты деятель-
ности предприятия. Установлено, что риск для каждого предприятия индивидуален, поэтому 
и использования того или иного метода оптимизации также индивидуальным и определяется 
условиями внешней и внутренней середовища.Свитовий опыт наиболее часто использует внеш-
ние методы (страхование, хеджирование, диверсификация, распределение риска) и внутренние 
методы ( самострахование, лимитирование, качества произведенной продукции, бизнес-плани-
рование) снижение рисков предприятия. Обзор, что от принятой концепции управления рисками 
во многом зависит эффективность всего риск-менеджмента и результативность деятельно-
сти экономических субъектов.
Ключевые слова: неопределенность; риск; риск-менеджмент международные стандарты; фак-
торы риска; минимизация рисков.
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RISK MANAGEMENT AS AN INSTRUMENT FOR PROVIDING THE STABLE FUNCTIONING OF THE 
ENTERPRISE IN UNDERSTANDING CONDITIONS
Abstract. In the article the concept of uncertainty of the environment of the operation of the enterprise is con-
sidered, the essence and nature of threats and risks are investigated, the difference between risk and uncer-
tainty is established. The system of risk management at the enterprise is investigated. It has been established 
that the risk management system is an  integral part of the management subsystem of the organization 
and  is a  system of  risk management based on  the process of  their identification, assessment and  analy-
sis, as well as the selection and use of methods of neutralizing their consequences, aimed at achieving the 
necessary balance between strategic enterprise capabilities and risk level. An analysis of international risk 
management standards was performed and peculiarities of national standards were considered. It is deter-
mined that the State Standard DSTU ISO 31000: 2018 operates in Ukraine, which enables an entity to com-
pare its risk management practice with international experience. The main factors of the influence of risks 
on the management system are summarized. It is proved that the present requires continuous monitoring 
of risk factors for creating an effective and flexible enterprise management system in a market environment. 
The stages of risk management are presented and detailed: environmental analysis, risk identification, risk 
analysis, risk optimization. The features of risk management and the main methods of their optimization 
at the enterprise are considered in order to minimize their impact on the results of the enterprise. It is estab-
lished that the risk for each enterprise is individual, therefore, the use of this or that method of optimization 
is also individual and is determined by the conditions of the external and internal environment. Worldwide 
experience most often uses external methods (insurance, hedging, diversification, risk sharing) and inter-
nal methods (self-insurance, limitation, quality assurance of  manufactured products, business planning) 
reduce the risks of  the  enterprise. It is  generalized that the effectiveness of  all risk management and  the 
effectiveness of the activities of economic entities depends to a large extent on the accepted concept of risk 
management.
Keywords: uncertainty; risk; riskmanagement; internationalstandards; riskfactors; minimize risks.
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